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 1.../  ﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاوا
 
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﭼﻬﺎر  ﻃﻲ ﺧﺰري ﺎﻳدر ﻲﺟﻨﻮﺑ ﻣﻨﻄﻘﻪدر ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  iydiel sispoimenMﺷﺎﻧﻪ دار  ﺑﺮرﺳﻲاﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻫﺪف 
 ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ،ﺳﻔﻴﺪ رود ،ﻲاﻧﺰﻟ آﺳﺘﺎرا،) ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮ ﻋﻤﻮد ﺧﻂ ﻢﻴﻧ ﻫﺸﺖ درﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ
  از ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري .ﺖﺻﻮرت ﮔﺮﻓ9831در ﺳﺎل  (ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻨﺪر و آﺑﺎد ﺮﻴاﻣ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ،
ﺑﺼﻮرت ﻛﺸﺶ ﻋﻤﻮدي در  ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 05  و ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ  ﻣﻴﻜﺮون 005 ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  iydiel .M  
اﻧﺠﺎم ﻣﺘﺮ  001و  05، 02،  01، 5 اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖو درﻣﺘﺮ  05-001و  02-05، 0-02، 0-01، 0-5ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
 5از   آﻧﻬﺎ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ آوري ( iydiel sispoimenM)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار  757 ﻣﺠﻤﻮﻋﺎًدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .ﺷﺪ
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻌﻴﺎر ﺧﻄﺎيﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﺘﺎﻳﺞ.ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد 53ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺗﺎ 
. ﺑﻮد ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر) 0/6±0/1ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر) 11±2
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر) 52/7±4/8ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﺎ   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
ﮔﺮم در ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر) 1/2±0/1زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  و  2/3±0/4دار در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ  ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻴﺰان  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ. ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ . ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر) 0/1±0/30ﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻛ
ﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار، 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺼﻞﻓاز ﻃﺮﻓﻲ . (tset yekuT، <P0/10)ﻓﺼﻮل داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮد 
ﭘﺎﺋﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ زﻳﺘﻮده اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻬﺎر و  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻮل (. <P0/50)وﺟﻮد داردﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل  داري ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر . ﻣﺘﺮ در ﻛﻠﻴﻪ زﻣﺎن ﻫﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻮدﻧﺪ 02ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 ﻣﺘﺮ 02درﺻﺪ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران در ﻻﻳﻪ  2و ﺗﻨﻬﺎ ( ﻣﺘﺮ 02ﻛﻤﺘﺮ از )درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻻﻳﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ  89ﺑﻴﺶ از 
درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ  7ﻣﺘﺮ و  02ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  درﺻﺪ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻻﻳﻪ 39در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺣﺪود . زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
ﻣﺘﺮي   05-02در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺎﻧﻪ دارﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻻﻳﻪ . زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ( ﻣﺘﺮ 05ﺣﺪاﻛﺜﺮ )در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ 
در . ﻣﺘﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ 02ﺪ آﻧﻬﺎ در ﻻﻳﻪ ﻛﻤﺘﺮ از درﺻ 78و ﺣﺪود ( درﺻﺪ 41ﺣﺪود )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
 ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر) 49/0±33/8ﻣﺘﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﺎ  0-5ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻻﻳﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
ﺧﻄﺎي ) 3/1±1/0ﻣﺘﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ  0-5زﻳﺘﻮده در ﻻﻳﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
( اﻧﺪازه)ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻀﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ . ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± رﻣﻌﻴﺎ
ﺣﺪود ( ﻗﺒﻞ ازﺑﻠﻮغ)ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  51داراﻧﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ iydiel .Mﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻧﻪ دار 
ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ( ﻣﺘﺮي 02-0ﻻﻳﻪ )ﻣﺘﺮ  02درﺻﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ از  58/8
. درﺻﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ 8-81ﻣﺘﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه  05درﺻﺪ و در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ از  28-29ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  51ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 
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 37-001ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ( ﻣﺘﺮ 02ﻛﻤﺘﺮ از )در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 61ﺑﺰرﮔﺘﺮ از )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺷﺎﻧﻪ دار 
ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در . درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻧﻪ دار را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ 0-72ﺮ، ﻣﺘ 02درﺻﺪ و در زﻳﺮ ﻻﻳﻪ 
ﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﻜﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻪ ﻧﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ 
ﮔﺮم ﺑﺮ  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر) 0/8±0/2ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر) 61/4±6/5ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
 5ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻋﻤﻖ . ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري  001ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ در  ﺣﻮﺿﻪ  ر ﻣﻬﺎﺟﻢ در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺷﺎﻧﻪ دا(. <P0/50)وﺟﻮد دارد 
 ﺟﻤﻌﻴﺖﺑﺮرﺳﻲ (. <P0/50)از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده  ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺣﻮﺿﻪ  اﻳﻦ 
. ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب و ﺷﺮق از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ  .ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب داراي راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻌﻨﻲ  9831آﻣﺪه از ﺷﺎﻧﻪ دار ﻃﻲ ﺳﺎل 
- 03ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت )در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب(. <p0/400، r=0/987)داري اﺳﺖ 
در دﻣﺎي )ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 52
  .ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻧﻪ دار ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد(  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 01-51
  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻪ ﺣﻮﺿ ، ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده، ﭘﺮاﻛﻨﺶ، iydiel sispoimenMﺷﺎﻧﻪ دار : ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
 
 3.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﻧﻪ دار 
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ. 1
اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ (. 3002و ﻫﻤﻜﺎران،  hcivorogirG)ﺟﻬﺎن اﺳﺖ  1درﻳﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺰر ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻟﺐ ﺷﻮر
ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻌﺪاد  ﻪﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧ و ﻧﻴﺰﻣﻴﺰان ﺷﻮري آن  ﺗﺮﻛﻴﺐ و ،ﻫﺎﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺟﺪا ﺷﺪن از اﻗﻴﺎﻧﻮس
 dna kivoloV)ﺑﻪ ﻓﺮد در ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ  ﻨﻮان ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻌ%( 24)ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻴﺸﻤﺎر ﮔﻮﻧﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻴﺎﻧﻲ  3اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻛﻒ ﺑﻪ (. 4002 ,avokaparoK
- 63º33'ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آن  (.6002 ,ttekriB dna xueterC ;4002 ,.la te avonagihS)و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد 
از ﻏﺮب ﺑﻪ  از ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ روﺳﻴﻪ،اﻳﻦ درﻳﺎ  .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻲ 64º34' -45º05'ﺷﻤﺎﻟﻲ و 74º70'
ﻣﺴﺎﺣﺖ آن . ﺷﻮد و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﺤﺪود ﻣﻲ از ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن،
و   ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  0301  ﻃﻮل اﻳﻦ درﻳﺎ. ﺎﺷﺪﺑ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ 00187ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺣﺠﻢ آب آن  004873ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
را ﺑﻪ ﺧﻮد  آﺑﻬﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺟﻬﺎن% 04ﻛﻪ ﺣﺪود  ﻣﺘﺮ اﺳﺖ 5201ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻖ آن  534ﻋﺮض آن 
ﺷﻮري، در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   (.4002 ,vokintolP dna nidalA 5002 ,verasoK dna yonaytsoK;) اﺳﺖ اﺧﺘﺼﺎص داده
در  31tppآب ﻛﺎﻣﻼً ﺷﻴﺮﻳﻦ در ورودي رودﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻫﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺗﺎ  آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ از
 ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺷﻮري ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﺟﺎﻧﻮري (.)4991 ,ayaksnolbaY dna verasoKﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 
ﻟﻴﻞ ﺗﺸﺎﺑﻪ و ﻓﺮاﺷﻮر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، و ﺑﻪ د 2ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻟﺐ ﺷﻮر، ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺷﻮري ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ درﻳﺎ زﻳﺴﺖ ﻛﻨﻨﺪ  ﻧﻴﺰ ﻣﻲ 3رﻳﺎﻳﻲدﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻮﻧﻲ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ آب درﻳﺎﻫﺎ، ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻛﻨﺎر ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ﻗﺮار دارد . )4002 ,vokintolP dna nidalA(
رودﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﻴﺪ رود ، ﮔﺮﮔﺎن رود، ﺗﺠﻦ، . واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ  و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺮز در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ درﻳﺎ . ﻫﺮاز ، ﺷﻴﺮود ، ﺳﺮداﺑﺮود ، ﺗﺎﻻر ، ﺑﺎﺑﻞ رود و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ 
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اﻧﻲ داﺷﺘﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد و ﺑﺎ ارزش آن ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، ﻓﻚ ﺧﺰري و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
ﺑﺎرز آن ورود  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﻜﻲ از ﻣﻮاﺟﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ( citoxe)و ﻧﻴﺰ ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ  ﻬﺎآﻟﻮدﮔﻴ
دﻳﮕﺮي ﺟﺎﻧﻮر ﻣﻬﺎﺟﻢ  ،در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ(. 4891 ,avealludbA dna avohsaruK) ﺑﻮد  asnot aitracAزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 9991وﺟﻮد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل . وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺮدﻳﺪ( erohponetC)ﺷﺎﻧﻪ داران از ﮔﺮوه  iydiel sispoimenMﺑﻨﺎم 
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن در ﺧﺰر (. 8731اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺰارش ﺷﺪ 
  (. 0002 ,.la te vonavI)ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﻴﺎﻧﻲ و
 )5991 ,tnomuD;ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻳﻦدرﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﻴﺶ از  ﺑﻪ iydiel .Mورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻬﺮﺣﺎل، اﮔﺮﭼﻪ 
اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﺗﻮﺳﻂ  8731اﺑﺘﺪا در ﺳﺎل  ﺧﺰردرﻳﺎي ﻨﻮﺑﻲ ﺟ ﺣﻮﺿﻪ  اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر دراﻣﺎ ﺣﻀﻮر ( 7991 ,PMASEG
 ,.la te vonavIو  0831روﺣﻲ )ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﻴﺎﻧﻲ وﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي در 0002ﺳﺎل در  و ﺳﭙﺲ  ﻫﻤﻜﺎران،
اﻳﻦ ﻛﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  اﺳﺖﻣﺎزﻧﺪران ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻬﻢ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻫﺎي ﺳﻴﺎه ودرﻳﺎﺑﻪ  iydiel .M ﺟﻢﺗﻬﺎ(. 0002
 اﻳﻦ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺸﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار در ﻧﺘﻴﺠﻪ ورود . اﺳﺖرا ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي ﻗﺮار داده درﻳﺎﻫﺎ 
و درﻳﺎي  (8991 ,.la te avonagihS، ,.la te vonadorP 7991،  3991 noD-no-votsoR dna kivoloV)در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه 
ﻛﺎﻫﺶ . ﻳﺎﻓﺖﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ( 8002 ,.la te ihooR،5831،  روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 2831ﺑﺎﻗﺮي و ﺳﺒﻚ آراء، )ﻣﺎزﻧﺪران 
 , avonagihS)ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺪﻟﻴﻞ ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي 
  (. 0931، ﺟﺎﻧﺒﺎز و ﻫﻤﻜﺎران، 9831ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، ، 6831ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ،1831ﻓﻀﻠﻲ و روﺣﻲ ،  ، 2002
ﮔﺮدﻳﺪ ﻋﺪم   در اﺑﺘﺪاي ورود ﺑﻪ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه iydiel sispoimenMﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺎد ﺷﺎﻧﻪ دار 
از ﻃﺮﻓﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن (. 1002 ,.la te llecruP)ﺟﻮد ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﺑﻮد و
 5.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﻧﻪ دار 
 
، ﺷﺎﻧﻪ دار دﻳﮕﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ iydiel .Mﻫﺎي ژﻻﺗﻴﻨﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دارد ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻐﻴﺮ از 
دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي  از(. 5002 ,PEC ;0102 ,8002 ,.la te ihooR ;4002 ,.la te kuypraK)
در ( suorovinmo)ﺑﺰرگ ﺷﺎﻧﻪ دار در اواﻳﻞ ورود ﺑﻪ ﻫﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﮔﺮدﻳﺪه، وﺟﻮد رژﻳﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاري 
 ;2002 ,.la te etaaV ed jiB)ﺷﺎﻧﻪ داران و ﻧﻴﺰ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺷﺪن ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و ﻫﻢ آوري  ﻳﺎ ﺑﺎروري زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
داﺷﺘﻨﺪ اﻇﻬﺎر (0102). و ﻫﻤﻜﺎران iloobahGاز ﻃﺮﻓﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ  (. 6002 ,.la te okneniF ;0102 ,.la te ihooR
 ﺣﺪاﻗﻞ( aisaruE) اوراﺳﻴﺎﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ    ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
درﻳﺎي  ﺑﻪ ﭘﺲ از آن و درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ(  apmaT ﺧﻠﻴﺞ، ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮانﺑﻪ )ﻣﻜﺰﻳﻚ  ﺧﻠﻴﺞاول از  ﻣﺨﺘﻠﻒ ، دو ﻣﺴﻴﺮاز 
درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ و ﺳﭙﺲ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و  ﺑﻪ( ttesnagarraN،  ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮانﺑﻪ )اﻣﺮﻳﻜﺎ  ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ دوم از، ﺧﺰر
 ,seicepS suonegidnI-noN)ﺑﻬﺮﺣﺎل، ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﮔﺴﺘﺮش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ  . (0102 avonagihS)  ﺧﺰر وارد ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻮد را در ﻃﻮل ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺤﺪوده ( SIN
(. 9002 .la te nevueL ;6002 idraicciR ;5002 notlraC dna mahnoW ;5002 .la te siratfertS)ﺷﺘﺎب ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ  etabolن ، ﮔﻮﻧﻪ اي ﻫﻤﻪ ﺟﺎ زي از ﮔﺮوه ﺷﺎﻧﻪ داراiydiel sispoimenMﺷﺎﻧﻪ دار ﺷﻜﺎرﭼﻲ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار، اﺑﺘﺪا ً iydiel .M. ﭘﻼژﻳﻚ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ و ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ,.la te anikinedutS)و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻞ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ در درﻳﺎي آزوف ( 9891 ,.la te vodargoniV)در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه  0891در ﺳﺎل 
اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ  .اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ( 1002 ,.la te avonagihS)رﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻣﺮﻣﺮه و ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ د( 1991
ﮔﺰارش )و درﻳﺎي آدرﻳﺎﺗﻴﻚ ( 0002 ,.la te vonavI( )9991ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺳﺎل )ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي در درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺳﺎل ) اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ، و اﺧﻴﺮا در درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ( 9002 ,jelaM dna avonagihS( )5002ﺷﺪه در ﺳﺎل 
  .ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ( 6002 ,nossnaH)و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از درﻳﺎي ﺷﻤﺎل ( 6002 ,.la te ruopdivaJ( )6002
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ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ورود اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ  ﺷﺪه 
،  و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ آﺑﺸﺎرﮔﻮﻧﻪ (0102 ,8002 ,.la te ihooR ;8002 ,.la te zugO ;5002 ,.la te syediK ;2002 ,syediK
(. 0102 ,.la te ihooR ;8002 ,.la te syediK)ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮر ﺧﻮدﻟﻘﺎح ﺑﻮده و از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻴﻒ ﻏﺬاﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘ iydiel .Mﺑﻬﺮﺣﺎل، 
(. 4991 ,.la te nnamreiN)ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺨﻢ  00021روز در آب ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮﻣﻲ، ﺣﺪود  32ﺗﺨﻢ در  0008از ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺑﺎروري ﺑﺎﻻي ﺷﺎﻧﻪ دار 
ﺣﺎﻛﻲ از ﺷﺪت ﺑﺎﻻي ﻧﺮخ ( ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن زﻳﺘﻮده روزاﻧﻪ)و ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ زﻳﺎد ( روز در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه 01در 
  (1002 ,.la te llecruP ;8791 ,.la te eveeR)ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آن در ﻫﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻧﻪ دار در درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﻔﺎوت آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
 .la te avonagihSﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﺋﻲ ﺗﻮﺳﻂ  . درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮبﻲﺷﻤﺎﻟ
 ilieamsE) 8731و ﻧﻴﺰ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻣﻴﺎﻧﻲ و  ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﺰردرﻳﺎي  در 0002  و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )a1002(
ن و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ، رﺳﺘﻤﻴﺎ0831-58ﻟﻬﺎي روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﻃﻲ ﺳﺎ ،ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰردر  (0002 ,.la te iraS
 te ihooR)در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ  ﺧﺰردرﻳﺎي  ﺟﻨﻮﺑﻲدر آﺑﻬﺎي  8831، ﻣﻜﺮﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران درﺳﺎل 7831
ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻧﻪ دار را در آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ( 2831)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻗﺮي و ﻫﻤﻜﺎران (. 0102 ,8002 ,.la
  . ﻣﺎزﻧﺪران ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ در درﻳﺎي )3002( mihgoM dna syediKو  ﺟﻨﻮﺑﻲ 
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  iydiel .M ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار(3831و 1831روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، )در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ 
ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  ﺣﻮﺿﻪ  ﻋﻤﻖ  در  46اﻳﺴﺘﮕﺎه و  04ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در  6ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ درﻃﻮل 
ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ   ﺑﺮرﺳﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ . ﺑﺼﻮرت  ﻓﺼﻠﻲ و ﮔﺎﻫﺎً ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ نﻣﺎزﻧﺪرا
 te ivaraS hedazallorsaN ;1102 ,iranehK naijnaG)ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ  ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﺎﻧﻪ دار 
 7.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﻧﻪ دار 
 
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 5831ﺗﺎ ﺳﺎل  0831از ﺳﺎل  (ﺎي اﻳﺮانآﺑﻬ)ﺧﺰر در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  و زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( 8002 ,.la
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ وزن  84831) 1831ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﮔﺮم در  32ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ وزن  342) 0831و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 9311
در  ﻋﺪد 482-1572ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 4831داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار درﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﮔﺰارش ﺷﺪ( ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻳﺘﻮده و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﻓﺼﻞ . ﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 61/9-093/9ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و 
  (. 8002 ,.la te ihooR)زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ 
ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرات وارده اﻳﻦ   (4002 ,nnamreiN dna oiliB، 5002 ,.la te syediK)ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآورد ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ از ﻃﺮﻓﻲ 
ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرات درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر  042ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ زﻧﺪه درﻳﺎي آزوف ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﻛﻪ  دارﻧﺪﻋﻘﻴﺪه    )3991( noD-no-votsoR dna kivoloVﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎي آزوف ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺎ ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ . اﺛﺮ ﻣﺨﺮب اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﺴﺎرات آن در درﻳﺎي آزوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺸﺘﺮك  ﺗﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه  iydiel .Mﺑﻮﻣﻲ 
ﺑﻪ . ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺜﻞ و زاد آوري و ﻳﺎ ﺑﻘﺎء ﻧﺴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ ﺟﻬﺖ
درﻳﺎي ﺳﻴﺎه رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده و در  ﺣﻮﺿﻪ  در ﻛﻞ  9891دار در ﺳﺎل  ﻃﻮرﻳﻜﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﺷﺎﻧﻪ
ﻪ دوم اﻳﻨﻜﻪ ﺑ. رﺳﻴﺪ( ﺑﺮاﺑﺮﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻤﺎم اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎي ﺟﻬﺎن  01)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ  009، ﻣﻴﺰان آن ﺑﻪ  0991ﺳﺎل 
( ﻛﺎﻫﺶ ) در ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺧﺘﻼل ( ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻳﻲ)و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ( ﻢ و ﻻروﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺗﺨ)ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
ﻫﺰار ﺗﻦ  052ﻋﻈﻴﻤﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورد، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻗﺒﻞ از ورود اﻳﻦ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ، ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ آن 
 ;2002 ,ücüG)   (درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ 88)ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ ﻫﺰار ﺗﻦ  03ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ  9891ﺑﻮده اﺳﺖ ، اﻣﺎ در ﺳﺎل 
  (.  ;7991 ,avonagihS ;1002 ,avonamoR dna syediK ;5002 ,.la te syediK
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ﻫﺎي  ، ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻣﻴﺪانﺧﺰرﺑﻪ درﻳﺎي  ﺑﺎ ﻫﺠﻮم ﺷﺎﻧﻪ دار
 ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اي  ﺧﺰري ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎ
، ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻦ درﻳﺎ در درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد iydiel .Mاﮔﺮ روﻧﺪ ﻧﻈﺎرﺗﻲ دﻗﻴﻘﻲ در ﺧﺼﻮص ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺎن داد  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ(. 5002 ,.la te tnomuD) در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و ﻳﺎ اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  ﺧﺰرﺑﻪ درﻳﺎي  iydiel .Mن ﭘﺲ از ورود ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ  (. 6002 ,vodemaM ;7002 ,vodemaM dna volaksaD)ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ  00052 ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ
ﻪ ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻳﻜﻲ از ﺑﻮده ﻛ iydiel .Mﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺎﻧﻪ دار  ﺧﺰرﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي 
  (. 5002 ,.la te syediK) دﻻﻳﻞ ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﺨﻢ و ﻻرو اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴ هﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮد.  اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪي ﻳﺎﻓﺖ 0831از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎو ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ  adopepoCدرﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن  62دار 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻨﻮع دار  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ورود ﺷﺎﻧﻪﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي . اﺳﺖ
ﺗﻨﻬﺎ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ، ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد 63ﺎ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﻮﻧﻪ اي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫ
 1) arecodalCو ( ﮔﻮﻧﻪ 4) arohpoilliC، (ﮔﻮﻧﻪ4) adopepoC، (ﮔﻮﻧﻪ8) airotatoRﮔﻮﻧﻪ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﺎﻣﻞ   71
  (. 3831روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ;0102 ,8002 ,.la te ihooR)ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ  (ﮔﻮﻧﻪ
و ﻳﺎ آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻴﺰان اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻬﺎﺟﻢ اﻳﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻨ
در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ و ﻣﻴﺰان ﺟﺎﻧﻮر 
ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮﺿﻪ  دار در   ﺷﺎﻧﻪ  و زﻳﺘﻮده ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻴﺮاتﺗﻐﻴ  ﮔﺰارش  در اﻳﻦ. ﺗﻮده زﻧﺪه اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 9.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﻧﻪ دار 
 
ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و )و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼژﻳﻚ ( آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ)درﻳﺎي ﺧﺰر 
  .  اﺳﺖ  ﺷﺪه  اراﺋﻪ 9831در ﺳﺎل  (زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
  :  از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در ﺷﺪه ﻣﻄﺮح ﻓﺮﺿﻴﺎت  
  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ؟ iydiel .Mدار  اﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﻧﻪآﻳﺎ ﻓﺮاو -1
  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ؟ ﺣﻮﺿﻪ  آﻳﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  -2
 ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ؟ ﺣﻮﺿﻪ  آﻳﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﻧﻪ دار در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ  -3
  
  :ﻨﺪ ازﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺎرﺗ
  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  iydiel .Mﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﻧﻪ دار   -1
  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  iydiel .Mﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﻧﻪ دار   -2
  ( ﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗ ﻲﻏﺮﺑ)در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎ  iydiel .Mﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺗ  -3
  ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﻮﺿﻪ   ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار در -4
  (ﻲﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘ)ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺷﺎﻧﻪ دار و ﻋﻮاﻣﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  -5
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ. 2
  و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ، زﻣﺎن   -2-1
و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي  ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﻃﺮح"راﺳﺘﺎي  در (iydiel sispoimenMﺷﺎﻧﻪ دار ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس  ﺑﺮرﺳﻲ)اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
 در ( ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن) ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎر ﻃﻲ ""و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 ﺑﻨﺪر و آﺑﺎد ﺮﻴاﻣ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ،ﺳﻔﻴﺪ رود ،ﻲاﻧﺰﻟ آﺳﺘﺎرا،) ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮ ﻋﻤﻮدﻳﺎ  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  ﺧﻂ ﻢﻴﻧ ﻫﺸﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 9831در ﺳﺎل ﻣﺘﺮ  001و  05، 02،  01، 5اﻋﻤﺎق  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ در (ﺗﺮﻛﻤﻦ
، (ﺳﻔﻴﺪ رود  ،ﻲاﻧﺰﻟ آﺳﺘﺎرا،ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي )ﻫﺎي ﻓﻮق در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ  ﺧﻂ ﻢﻴﻧﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
( ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻨﺪر و آﺑﺎد ﺮﻴاﻣ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي )و ﺷﺮﻗﻲ ( ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ،ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي )ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي 
. آﻣﺪه اﺳﺖ 1-2و ﺟﺪول  1-2ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و اﻋﻤﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺷﻜﻞ . ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
 . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺼﻮرت ﻛﺸﺶ ﻋﻤﻮدي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ( iydiel .M)ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  9831ﺎل ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر درﺳ ﺣﻮﺿﻪ  در ﺷﺎﻧﻪ دار  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري: 1- 2ﺷﻜﻞ 
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 ﻋﻤﻖ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  و  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ: 1-2ﺟﺪول 
  9831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل  ﺣﻮﺿﻪ 
  ﻣﺘﺮ 001  ﻣﺘﺮ 05  ﻣﺘﺮ 02  01ﻣﺘﺮ  ﻣﺘﺮ 5    ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه
  94º    8`  94º    5`  94º    1`  84º   65`  84º  45`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  1  آﺳﺘﺎرا
  83º    22`  83º    32`  83º    42`  83º   52`  83º 52`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  94º    23`  94º    13`  94º    92`  94º   92`  94º    92`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  2  ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
  73º    63`  73º    53`  73º    03`  73º   92`  73º    92`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  05º    51`  05º    51`  05º    41`  05º   41`  05º    31`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  3  ﺳﻔﻴﺪ رود
  73º    62`  73º    52`  73º    42`  73º   42`  73º    32`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  05º    95`  05º    75`  05º    55`  05º   45`  05º    45`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  4  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  63º    65`  63º    35`  63º    05`  63º   94`  63º    94`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  15º    03`  15º    03`  15º    03`  15º   03`  15º    03`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  5  ﻧﻮﺷﻬﺮ
  63º    54`  63º    34`  63º    14`  63º   14`  63º    04`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  25º    93`  25º    93`  25º    04`  25º   93`  25º    93`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  6 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  63º    94`  63º    94`  63º    64`  63º   44`  63º    34`  ﻴﺎﻳﻲﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓ
  35º    31`  35º    51`  35º    61`  35º   71`  35º    81`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  7 ﺑﻨﺪراﻣﻴﺮ آﺑﺎد
  73º    3`  63º    06`  63º    65`  63º   35`  63º    25`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  35º    31`  35º    71`  35º    53`  35º   35`  35º    75`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  8  ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ
  73º    9`  73º    8`  73º   5`  73º    1`  73º    0`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
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ﻣﺘﺮ   ﺳﺎﻧﺘﻲ 05  و ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ  ﻣﻴﻜﺮون 005 ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  iydiel .M از ﺷﺎﻧﻪ دار   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
، 0-01، 0-5در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺼﻮرت ﻛﺸﺶ ﻋﻤﻮدي ي ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ (.)1002 ,avonagihS dna syediK اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻛﺸﺶ، ﺗﻮر ﺑﺎ آب اﺿﺎﻓﻲ از ﺑﻴﺮون ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮔﺮدﻳﺪ  .ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪﻣﺘﺮ  05-001و  02-05، 0-02
ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  .ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺷﺪهو ﻣﺤﺘﻮي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﻇﺮﻓﻲ رﻳﺨﺘﻪ 
ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري   ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  5ﮔﻴﺮي و ﻳﺎ زﻳﺮﻧﻤﻮﻧﻪ 4ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻇﺮف ﺷﺎﻧﻪ دار
و   ﮔﻴﺮي  اﻧﺪازهﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ( ﺗﺎ ﻟﻮپ ﺟﺎﻧﻮر 6از ﻟﻮپ)ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﻂ ﻛﺶ   ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ  ﭼﺸﻢ ﺑﺎ  در ﭘﺘﺮي دﻳﺶ
و ﺗﺮاﻛﻢ  ﺷﺪﻧﺪ  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻴﻤﺘﺮﻣﻴﻠ....و 11-51، 6-01، 0-5ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ  .ﺷﺪﻧﺪ  ﺷﻤﺎرش
  ﺗﻮر و ﻋﻤﻖ  دﻫﺎﻧﻪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺠﻢ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﻫﺮﻳﻚ از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار 
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻧﺒﻮد   در درﻳﺎ ﻋﻤﻠﻲ  ﻣﻮﺟﻮدات  اﻳﻦ  وزن  ﮔﻴﺮي  اﻧﺪازه. ﺷﺪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ( ﺗﻮرﻛﺸﻲ
  و وزن   ﻃﻮل  ﺑﻴﻦ  ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﺋﻲآن زﻳﺘﻮده ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ  دار و وزن ﺷﺎﻧﻪﺗﻮزﻳﻦ آﻧﻬﺎ، راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 
2/43
 ,avonagihS dna syediK( ﻣﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪ  ﻣﻴﻠﻲ  ﺑﻪ  ﻃﻮل =Lو   ﮔﺮم  ﺑﻪ  وزن =w   R2=0/56، n=09،W=0/3100L×
   .)1002
، ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 5ﻛﻤﺘﺮ از )ﻻروي ، ﺮوهﺳﻪ ﮔ ﺑﻪﺷﺎﻧﻪ دار  اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻃﻮﻟﻲﮔﺮوه  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪﺑﺮاي 
  ﺷﺪﻧﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 61ﺑﺰرﮔﺘﺮ از )ﺑﺎﻟﻎ  ﻣﺮﺣﻠﻪ و( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  6-51) اﻧﺘﻘﺎﻟﻲﻳﺎ 
ﺑﺎ ) ﺳﺎﺣﻠﻲﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ داده ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻪ دار، دو ﻣﻨﻄﻘﻪ (. 1102 ,.la te ulgohilaS ,4002 .la te tnomuD) 
  . ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( ﻣﺘﺮ 05ﺑﺎﻻﺗﺮ از ) ﺳﺎﺣﻞدور از و ( ﻣﺘﺮ 02ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ از 
                                                           
4
 tnuoc latoT 
5
 gnilpmas bus 
6
 ebol 
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  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري.  2-2
و  ، ﻻﻳﻪ ﻫﺎقﺎﻋﻤا، ﻫﺎ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ، ﺳﺎل، ﻫﺎ ، ﻓﺼﻞﻫﺎاﻳﺴﺘﮕﺎه ) ﻣﺴﺘﻘﻞﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ دو ﮔﺮوه از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاﻳﻨﺪ  (. ,namulB8991) در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ( ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار) ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ و ( ﻧﻮاﺣﻲ
 sitapaiSla te ,.)ﮔﺮدﻳﺪ  ﺑﺮرﺳﻲﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن آن   Q-Q tolpو ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﺳﻢ  ﻧﻤﻮدارﺷﺪه  هﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺘﻘﺎل داد
ﺑﺮ  yekuTو آزﻣﻮن  ( AVONA)وارﻳﺎﻧﺲ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي آزﻣﻮن از  آﻣﺎريﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  (.8002
و  3002 ,0102 ,lecxEﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار  .ﮔﺮدﻳﺪﻔﺎده اﺳﺘروي داده ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه 
در ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ )5.11 noisreV( SSPSﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ES±naeM) ﻣﻌﻴﺎرﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ .3
  ﻧﻪ و ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺎﻧﻪ دارﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺳﺎﻻ -3-1
، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( ﻧﻤﻮﻧﻪ 881)ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ( iydiel sispoimenM)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار  757، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 9831در ﻃﻲ ﺳﺎل 
  (. 1-3ﺟﺪول )ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ ( ﻧﻤﻮﻧﻪ 541)و زﻣﺴﺘﺎن ( ﻧﻤﻮﻧﻪ 801)، ﭘﺎﺋﻴﺰ ( ﻧﻤﻮﻧﻪ 613)
  
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ   ispoimenMiydiel sﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺷﺎﻧﻪ دار : 1-3ﺟﺪول 
  9831درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار . ﺑﻮدﻧﺪﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  53ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻃﻮﻟﻲ داﻣﻨﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه 
 91±2ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار  ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  9831درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل  iydiel .Mﻣﻬﺎﺟﻢ 
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( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  31/5±5/9)در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  ﮔﺮم 4/3±0/2 و( ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 871±03)ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 
ﻋﺪد در  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر) 14/5±7/4ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﺎ   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  .ﺑﻮد
 زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان   (ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر) 563/2±35/7) ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر) 34/6±12/2) ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر) 7/1±0/8 در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ
 ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر)  4/9±1/6دار در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ  ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان . ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﮔﺮم ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر)  0/5±0/5ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ( ﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
  (.1-3ﺷﻜﻞ )در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد  
 
 
درﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  درﻳﺎي ﺧﺰر  iydiel sispoimenMﺗﺮاﻛﻢ، زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 1- 3ﺷﻜﻞ 
  (ر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻌﻴﺎ ﺧﻄﺎيآﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ) 9831ﺳﺎل 
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ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار، ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  
از ﻃﺮﻓﻲ ﻓﺼﻞ . داراي ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪﻧﻴﺰ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻞ  و، (tset yekuT، >P0/50)ﻧﺒﻮده 
 (tset yekuT، <P0/10)ﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮد ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴ
از ﻧﻈﺮ زﻳﺘﻮده ﻧﻴﺰ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . 
ﭘﺎﺋﻴﺰ وﺟﻮد  -ن ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎ -ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ زﻳﺘﻮده اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  (. 1ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ و  1-3ﺷﻜﻞ ( ) <p0/50)دارد
 5-0 )ﻣﺘﺮ  02-0 ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ
ار درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻧﻪ د 89در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺶ از . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻮدﻧﺪدر ﻛﻠﻴﻪ زﻣﺎن ﻫﺎ داراي ( ﻣﺘﺮ 01-0ﻣﺘﺮ و 
و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻣﺘﺮ  02-05درﺻﺪ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران در ﻻﻳﻪ  2و ﺗﻨﻬﺎ ( ﻣﺘﺮ 02ﻛﻤﺘﺮ از )در ﻻﻳﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ 
درﺻﺪ ﺷﺎﻧﻪ دار در  39ﺰ ﺣﺪود در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴ. ﻣﺘﺮ ﺷﺎﻧﻪ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 05-001اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻻﻳﻪ 
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺷﺎﻧﻪ  (ﻣﺘﺮ 05ﺣﺪاﻛﺜﺮ )ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ  درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ در ﻻﻳﻪ 7ﻣﺘﺮ و  02ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﻻﻳﻪ
ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه   05-02ﺷﺎﻧﻪ دارﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻻﻳﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن . ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 05-001داري در ﻻﻳﻪ 
 05-001در ﻻﻳﻪ . ﻣﺘﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ 02از  ﺑﺎﻻﺗﺮدرﺻﺪ آﻧﻬﺎ در ﻻﻳﻪ  78و ﺣﺪود ( درﺻﺪ 41ﺣﺪود )ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
- 5ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻻﻳﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦدر ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  (.2-3ﺷﻜﻞ )داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ  ﻧﻪﻣﺘﺮ ﺷﺎ
زﻳﺘﻮده  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر)  651/7±14/0ﻣﺘﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﺎ  0
ﺑﺮرﺳﻲ . ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ( ﮕﻴﻦﻣﻴﺎﻧ ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر)  21/3±6/0ﻣﺘﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ  0-5در ﻻﻳﻪ 
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد 9831ر ﻃﻲ ﺳﺎل دارﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه د راﺑﻄﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﺷﺎﻧﻪ دار زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ . (r2=0/650)
-3ﺷﻜﻞ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺷﺎﻧﻪ داران ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از زﻳﺘﻮده ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ  وﺟﻮد ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮ
  (3
  
 71.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﻧﻪ دار 
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درﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  درﻳﺎي  iydiel sispoimenMرﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار : 3- 3ﺷﻜﻞ 
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 91.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﻧﻪ دار 
 
ﺑﺎ  داراﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  iydiel .Mﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺟ( اﻧﺪازه)ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ 
در  ﻛﻪ( اﻟﻒ -4-3ﺷﻜﻞ )درﺻﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ  58/8ﺣﺪود ( ﻗﺒﻞ ازﺑﻠﻮغ)ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  51ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
 28-29ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  51ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ( ﻣﺘﺮي 02ﻻﻳﻪ زﻳﺮ )ﻣﺘﺮ  02ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺷﺎﻧﻪ دار . درﺻﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ 8-81ﻣﺘﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه  05اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ از  درﺻﺪ و در
 0-72ﻣﺘﺮ،  02درﺻﺪ و در زﻳﺮ ﻻﻳﻪ  37-001ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ( ﻣﺘﺮ 02ﻛﻤﺘﺮ از )در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 61ﺑﺰرﮔﺘﺮ از )
  (. ب -4-3ﺷﻜﻞ )درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻧﻪ دار را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ 
 48و  27  ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﻃﻲ ﻓﺼﻮل  (ﻗﺒﻞ ازﺑﻠﻮغ)ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  51اراﻧﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از د ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻴﻦ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻻروي،  9831ﺳﺎل  در ﻃﻲ. درﺻﺪ ﺑﻮد 001و  99درﺻﺪ و در ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان . ﺑﻮدرﻳﺎي ﺧﺰر درﺻﺪ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ د 7و  81، 57ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ و ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺷﺎﻧﻪ دار 
 59ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻮل در ( ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از )ﺷﺎﻧﻪ دار ( dipidiC)اﺑﺘﺪاﺋﻲ زﻧﺪﮔﻲ  ﻻروي ﻣﺮﺣﻠﻪ
درﺻﺪ  32و  93در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 6-51ﺑﻴﻦ )درﺻﺪ، و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ 
و  در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر( ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 61ﺑﺰرﮔﺘﺮ از )ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻎ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر داراي ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ . درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ  7و  12ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ ﺑ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  (. 5-3 ﺷﻜﻞ)ﺑﻮده و ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﺷﺎﻧﻪ دار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺼﻮل 
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در ( اﻟﻒ 9831درﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل   iydiel sispoimenMﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار : 4- 3ﺷﻜﻞ 
  در اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﻛﻞ ﺳﺎل  ب
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درﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  درﻳﺎي ﺧﺰر   iydiel sispoimenMﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار : 5- 3ﺷﻜﻞ 
  9831ﺳﺎل 
  
ﻣﻴـﺎﻧﻜﻴﻦ  ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان  6-3ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ 
ﻋـﺪد در ﻣﺘـﺮ ( ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ± ﺧﻄـﺎي ﻣﻌﻴـﺎر )  63/1±41/9ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦو زﻳﺘﻮده ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري . ﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر)  3/9±1/8ﻣﻜﻌﺐ و 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫـﺎي اﻣﻴﺮآﺑـﺎد و  001ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  5ﻋﻤﻖ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار 
  (. ﺿﻤﻴﻤﻪ 2و ﺟﺪول  6-3ﺷﻜﻞ ( )<P0/50)وﺟﻮد دارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ 
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ﺑﺮداري ﺷﺪه  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪدر  iydiel sispoimenMﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻘﺎﻳﺴ: 6- 3ﺷﻜﻞ 
  (ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻄﺎيآﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ) 9831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 
  
 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در  9831ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ در ﻓﺼﻮل 
ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳ
  9/1±4/2ﺑﺎ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده در ﻓﺼﻞ ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر)  95/5±52/1
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار . ﺳﻴﺪﺑﻪ ﺛﺒﺖ ردر ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ  در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺮم( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر)
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ودر ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر)  0/2±0/1در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر)  0/10±0/200 ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﺑﺎ
  (.7-3ﺷﻜﻞ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
  
 32.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﻧﻪ دار 
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ﺑﺮداري  درﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ  iydiel sispoimenMروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار : 7- 3ﺷﻜﻞ 
  (ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻄﺎيآﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ) 9831ﺷﺪه ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 
  
 
دار در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي، اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ و ﺑﺎﻟﻎ از زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎﻧﻪ 
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 5اﻧﺪازه ﺷﺎﻧﻪ دار ﻛﻤﺘﺮ از )ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺴﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي  9831ﻃﻮل ﺳﺎل 
( درﺻﺪ 05-35)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ( درﺻﺪ 47-57) اﻧﺰﻟﻲ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد 
 72)، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ (درﺻﺪ 92)در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 6-51اﻧﺪازه ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻴﻦ )ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار ( درﺻﺪ 31-41)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان و ﺳﻔﻴﺪ رود و اﻧﺰﻟﻲ ( درﺻﺪ
ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﻧﻮﺷﻬﺮ ودر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 61اﻧﺪازه ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻴﺶ از )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ . را دارا ﺑﻮدﻧﺪ
  (.8-3ﺷﻜﻞ )ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ ( درﺻﺪ 8)در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ( درﺻﺪ 12-72)
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ﺑﺮداري ﺷﺪه  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪدر  iydiel sispoimenMدرﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار : 8- 3ﺷﻜﻞ 
  9831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 
 
ﻣﺘﺮي ﺳﻮاﺣﻞ  001-05و 05-02، 02-01، 01-0، 5-0ﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﺮاﻛﻢ و زﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﺘﺮ وﺟﻮد دارد  05و ﺑﻴﺶ از ( ﻣﺘﺮ 0-02)ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
، 15/4±41/6ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق . (ﺿﻤﻴﻤﻪ 3، ﺟﺪول <P0/50)
 ،2/4±0/4، 3/4±1/8ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر)  0±0و  2/5±0/7، 71/8±2/8، 52/3±4/0
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ . ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر)  0و  0/32±0/80، 1/4±0/3
ﻣﺘﺮ ﻓﺼﻞ  0-5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده در ﻻﻳﻪ و ﻣﺘﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ  0-5در ﻻﻳﻪ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  751 زﻳﺘﻮده ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
  (.9-3ﺷﻜﻞ ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 8ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ 
  
 52.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﻧﻪ دار 
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ﺑﺮداري ﺷﺪه ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ   ﻧﻤﻮﻧﻪدر ﻻﻳﻪ ﻫﺎي   iydiel sispoimenMﺷﺎﻧﻪ دار ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده : 9- 3ﺷﻜﻞ 
  (ه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪآﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ) 9831درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 
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ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در . درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺎﺣﻴﻪ و ﻏﺮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺷﺮق ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ در ﺣﻮﺿﻪ در ﻣﺠﻤﻮع، . ﻏﺮب داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده  ﺣﻮﺿﻪ  ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب و ﺷﺮق از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎ (. <P0/50)ﺴﺘﻨﺪ ﻫ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو ﻏﺮﺑﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ
در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻛﻞ ﺳﺎل . (ﺿﻤﻴﻤﻪ 4ﺟﺪول ، 01-3ﺷﻜﻞ )
  (.01-3ﺷﻜﻞ . )ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  1/3و  1/4،  2/3ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و  12و  41، 82ﺗﺮﺗﻴﺐ 
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 9831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل در  iydiel sispoimenMﺷﺎﻧﻪ دار ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي : 01- 3ﺷﻜﻞ 
  (ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻄﺎيآﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه )
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  ﺑﺤﺚ .4
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  9831درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  iydiel .M دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ
ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .(<P0/50)داري ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻧﻪ دار وﺟﻮد دارد 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ در  0/6±0/1ﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﻋ 11/0±2/2ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﮔﺮم ﺑﺮ  1/2±0/1ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ  52/7±4/8ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﺎ 
ﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷ(. 1-3ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ 
ﺑﺴﻤﺖ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در اواﻳﻞ ﺷﺮوع ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻬﺎر  iydiel .Mدار  
( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر)  476/1±811/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺳﺎل )ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺳﺎل (. م ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﮔﺮ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر)  84/2±11/1ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و 
 ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺼﺘﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ( 0831)ﺑﺎ اواﻳﻞ ورود ﺷﺎﻧﻪ دار  9831
ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻓﺼﻞ  53ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺎ . (0102 ,.la te ihooR)
در  (.7-3و  6-3ﺷﻜﻞ )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  2/1ﻨﻄﻘﻪ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎ در ﻣ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ، ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻮل و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ
- 0ﺷﺎﻧﻪ در ﻻﻳﻪ ( ﺘﻮدهﺗﺮاﻛﻢ و زﻳ)ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺘﻮن آب در ﺑﺮرﺳﻲ . داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  )50.0<P(
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  32ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﺎ  5-0ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻻﻳﻪ  5
ﺗﻮزﻳﻊ (. 9-3ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ   5-0ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻻﻳﻪ  0/87ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده ﺑﺎ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ آن از ﻣﻮﺟﻮدات ﻻروي و  ٪59ﻮرﮔﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧ
  (. 5-3و  4-3ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ٪5ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
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ﺪه از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ، ﺷﺎﻧﻪ دار درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه اﺳﺖ ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﺟﻤﻊ آوري ﺷ
ﺑﺎﻗﺮي و )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  46و در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر (  1002 .,la te avonagihS)ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 84در ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ( 1831روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  07ﺗﺎ ( 1002ﻫﻤﻜﺎران ، 
 07ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺣﻮﺿﻪ  ازه ﺷﺎﻧﻪ ار ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل داﺷﺘﻪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪ 53ﺷﺎﻧﻪ دار 
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار از  .(8002 ,.la te ihooR)ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﺮدﻳﺪ   1831ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮﺑﻮده ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺳﺎل 
در ﻣﻨﺎﻃﻖ . اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ اﺳﺖﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  iydiel .Mﮔﻮﻳﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻤﻮدي ( noitanoz citohp)ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻮرﭘﺴﻨﺪي 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ  5، ﺷﺎﻧﻪ دار ﻫﺎﺋﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻤﺘﺮ از (  >ﻣﺘﺮ 05)ﻣﺘﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ  02ﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ  ﺗﺎ ﺳ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻪ دارﻫﺎيﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ، (. اﻟﻒ و ب -4-3ﺷﻜﻞ )را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ ( درﺻﺪ 08-09)
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ  ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎني اﻧﺪازه اي ﺑﺰرﮔﺘﺮﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ داراي  ﺑﺎ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ . ﺗﺮ ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده و از ﻻﻳﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻋﺒﻮر ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ .  ﻫﺎ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ iydiel .M ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺗﺮ را دارﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻏﺎﻟﺐ
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻧﻪ (. 5-3ﺷﻜﻞ )ﺷﺎﻧﻪ دار اﻏﻠﺐ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودي در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ 
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ودارﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ داراي ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻏﻠﺐ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را رﻫﺎ ﻛﺮده و ﻻر
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در  1-4از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ . ﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﻨﺪآﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑ
ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ( 0831-38ﺳﺎل ﻫﺎي )ﺷﺎﻧﻪ دار ﺳﺎل ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮش 
ﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﺑﺘﺪاي ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ وﻓﻮر ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ز 9831ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎل  51
  . دار ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد
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ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  2021ﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻓﺮاواﻧﻲ و ز ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ( 0831-58)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ 
و ﺣﺪاﻗﻞ آن در زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ( 1831، ﺳﺎل 2-4ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮي  0-02در ﻻﻳﻪ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  931/5 ،ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺘﺮي در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ  و ﺣﺪاﻗﻞ آن  02در ﻻﻳﻪ    iydiel .Mﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻳﺘﻮده ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( ﻣﺘﺮ 05ﺑﻴﺶ از )
در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺑﺎﻻي ﻻﻳﻪ (. 0102 ,.la te ihooR)ﻣﺘﺮي در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ  05-001در ﻻﻳﻪ 
ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ و ﻳﺎ ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ در ﻻﻳﻪ 
ﺖ آﻣﺪه ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳ(9891 ,.la te vodargoniV) زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ( ﻣﺘﺮ 04ﺑﻴﺶ از )ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ 
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  4831-58
ﺳﻄﺤﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﺋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻤﺮﻛﺰ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ 
 te irehgaBو 8002 ,.la te ihooR)ﺎ اﻋﻤﺎق ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑ
  (.  2102 ,.la
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺻﻠﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺷﺎﻧﻪ دار ( 0102)و ﻫﻤﻜﺎران  ihooRﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
دن ﻣﻮاد ، در دﺳﺘﺮس ﺑﻮ(درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 22-03)ﻋﻼوه ﺑﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب آب ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا در ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺎﻧﻪ دار ﻛﻤﺘﺮ از  .ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻮﺿﻪ  در ( زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺋﻲ دارد ﻫﻨﻮز ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ اﻣﻜﺎن دارد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي آب ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آب و  51
ﺑﻴﺴﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ  .ﻫﻮاي ﺳﺮد ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ داران را ﻧﻤﻴﺪﻫﺪ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺣﻠﻪ ( درﺻﺪ 47-57) در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺰﻟﻲ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 5اﻧﺪازه ﺷﺎﻧﻪ دار ﻛﻤﺘﺮ از )ﻻروي 
اﻳﻦ . اﺳﺖ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺧﺎص اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺷﺪ(  درﺻﺪ 05-35)ﻻروي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ زﻳﺎدي را ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻲ ﻛﺮد، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در  001ي ﺑﺴﺘﺮ ﺻﺎف ﺑﻮده و ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﻣﺜﻼ ﻣﻨﺎﻃﻖ دارا
ﺷﻴﺐ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺎد اﺳﺖ و دﻣﺎي آب ﺳﺮﻳﻌﺎً در اﻛﺜﺮ اﺧﺘﻼط ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ( ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ)ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي 
 33.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﻧﻪ دار 
 
ﺘﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳ iydiel .Mﺑﻌﺪ ار ورود ﺷﺎﻧﻪ دار  . ﻣﻴﻜﻨﺪ
( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر)  323/6±821/2ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر)  59914±79711)
  43/8±3/6ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر)  8654±284ﺑﻪ  5731ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل 
 ( 2-4، ﺷﻜﻞ 9831ﺳﺎل ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر)
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 53.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﻧﻪ دار 
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ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ (. 0102 ,.la te ihooR، 1931روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ  51ﺑﻪ  63ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ از ﻜﻪ ﺑﻠ
در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎروري و ﻫﻢ آوري ﺷﺎﻧﻪ دار و  iydiel .Mاﻳﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻬﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﻧﻪ دار 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (. 1931روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﺎﺷﺪ ( زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)ﺎري آن وﺟﻮد ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻧﺪﮔ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل ﺷﺎﻧﻪ ( 4002)و ﻫﻤﻜﺎران  avonagihS ﺗﻮﺳﻂ iydiel .Mآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺷﺎﻧﻪ دار 
ﻋﺪد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  4711ﺮ روز ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﻫ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻮده و  61دار ﺑﻪ اﻧﺪازه 
ﮔﺮم اﺳﺖ، در  2/0-2/7ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺣﺪود  03-93ﻋﺪد ﺗﺨﻢ در روز در ﺷﺎﻧﻪ دارﻫﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل  4282ﻣﻴﺰان آن 
ﻋﺪد در روز ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  21ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( 1931)ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد . ﮔﺮم ﺑﻮد 0/7-9/7ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن  61-64ارﻫﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﺪد در روز در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻪ د 511
ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از  ٪88ﺣﺪود  0931ﺗﺎ  4831از ﺳﺎل  iydiel .Mﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻢ آوري ﺷﺎﻧﻪ دار  
ﺑﺮ . (0102 ,avonagihS)ﺑﺎﺷﺪ ( زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ در دﺳﺘﺮس 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ) naegeAدر درﻳﺎي اژه  iydiel .M، ﻫﻢ آوري ﺷﺎﻧﻪ دار 4991در ﺳﺎل  vokveR dna akiaZاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺑﻮده ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ( ﻋﺪد ﺗﺨﻢ در روز 0002-0003 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﻛﻤﺘﺮ از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ( ﻋﺪد ﺗﺨﻢ در روز 004-844
.  ﺷﺎﻧﻪ دار در درﻳﺎي اژه اﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪ(  ﺗﻐﺬﻳﻪ)ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎروري ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺷﻜﻢ 
 .Mﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار ( زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ در دﺳﺘﺮس ( 4002)و ﻫﻤﻜﺎران   avonagihS
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻢ آوري  aertiv sisponiloBﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﺑﺮ روي ﺷﺎﻧﻪ دار . در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ iydiel
اﺣﺘﻤﺎﻻً در اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﻜﺎر در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه اﻳﻦ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﻋﺪد  ﺗﺨﻢ در روز 21-69)ﺿﻌﻴﻒ 
  (. 4002 ,.la te avonagihS)
، روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران،  0102 ,.la te ihooR)ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺣﻮﺿﻪ  در 
ﺑﻮده ﻛﻪ  asnot aitracAﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  0831- 98ﺳﺎل ﻫﺎي  ﻃﻲﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎدرﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ( 0931، 6831
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 dna avohsaruK) در اﻳﻦ درﻳﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از ﻃﺮﻳﻖ آب ﺗﻮازن ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ وارد اﻳﻦ درﻳﺎ ﺷﺪدر ﮔﺬﺷﺘﻪ 
را  (arecodalC)و آﻧﺘﻦ ﻣﻨﺸﻌﺒﺎن ( adopepoc)ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن  sispoimenMاز ﻃﺮﻓﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار (. 4891 ,avealludbA
و ﻫﻤﻜﺎران  kuypraKﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (. 9891 ,.la te eveeR) ﻛﻪ اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﺪ
، (ﻧﻮازدي)ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ ( 2102و  8002)و ﻫﻤﻜﺎران  irehgaBو ( 4002)
روﺣﻲ و )در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ .  اﺳﺖ( ٪31)ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ و ﻻرو دو (  ٪66) asnot .Aو ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ   setidopepoc
ﻧﻴﺰ اﻏﻠﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻪ دار ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺖ و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻮاﺻﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ( 1931ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﻮدﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ داراي ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺷﻜﻢ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ زﻳﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﻮده  اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﺮاﺣﻞ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻴﻒ  ٪01و  ٪09ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ( refitor)و ﮔﺮدﺗﻨﺎن ( IV-VIﻣﺮاﺣﻞ ) asnot .Aﮔﻮﻧﻪ و ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ   setidopepoc
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺷﻜﺎر ﻛﻨﺪ  sispoimenMﺷﺎﻧﻪ دار . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﺋﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻢ . اﺳﺖﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ( درﻳﺎﺋﻲ)اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ 
 ,.la te avonagihS)آوري ﺷﺎﻧﻪ داران ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻢ و ﻛﻤﺒﻮد ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ 
از ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از  iydiel .Mﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار ، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ(. 4002
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 1931روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ وﻟﻲ در ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳ
ﺑﺮاﺑﺮ  01ﺟﺎﻧﻮر ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻗﻬﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﺎر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ داﺷﺘﻪ و ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺧﻮد و ﻛﺎﻫﺎً ﺗﺎ  sispoimenM
ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺣﻮﺿﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ در (. 9791 ,remerK)وزن ﺧﻮد در روز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ 
اﻳﻦ . ﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮراﻛﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ و ﻣﻬﻢ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺎروري ﺷ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻓﺸﺎر زﻳﺎد وارد ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ روي ( 6002)و ﻫﻤﻜﺎران  okneniFﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
اﻫﺪ داد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺑﻪ وﻳﮋه ﮔﺮوه ﭘﺎروﭘﺎن اﺟﺎزه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ را ﻧﺨﻮ
 iydiel .Mﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ﻣﮕﺮ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار  ﺣﻮﺿﻪ  دوره ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در 
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ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ←زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ←ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﺑﻬﺮﺣﺎل، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت . از اﻳﻦ درﻳﺎ ﺧﺬف ﮔﺮدد
در  iydiel .Mﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  atirua aileruAﺳﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز آن ﺑﺎ ورود ژﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ا( ﺧﻮار
ﺳﺒﺐ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ در اﻳﻦ درﻳﺎ  ﮔﺮدﻳﺪه  0891ﺗﺎ  0791درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و ازدﻳﺎد آن در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻢ ﻛﻪ ﺑﺠﺎي ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪي را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻳ 0831از ﺳﺎل  sispoimenMو ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻫﻢ ﺑﺎ ورود 
  (. 2002 ,ücüG)ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮔﺰارش  :8731 ،.ﻫـ ،ارﺷﺎدو . ج ،ﺳﻴﻒ آﺑﺎدي ،.ب ،اﺑﻄﺤﻲ ،.ص ،ﺧﺪاﺑﻨﺪه ،.ﺒﺎسﻋ ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري •
: 3ﺷﻤﺎره  ﺳﺎل اول، ،ﻂ زﻳﺴﺖﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺤﻴﻣﺠﻠﻪ  .ﻣﺸﺎﻫﺪة اوﻟﻴﻦ ﻣﻮرد از ﺷﺎﻧﻪ داران درﻳﺎي ﺧﺰر
  .86-36
 يﺎﻳدر ﻲﺮاﻧﻳﻣﻌﺪه ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺳﻮاﺣﻞ ا ﺎتﻳﻣﺤﺘﻮ ﻲﺮرﺳﺑ(. 2831)، .، ﺳﺒﻚ آراء، ﺟﻠﻴﻞ.ﺑﺎﻗﺮي، ﺳﻴﺎﻣﻚ •
 .41-1ص . 21ﺳﺎل . ﺮانﻳا ﻼتﻴﺷ ﻲﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤ ،ﻣﺎزﻧﺪران
( ﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞﺳﻦ، رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻮ)ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن . 0931. ﺟﺎﻧﺒﺎز، ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ •
. ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي آﻣﻮزش و، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن. وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي. ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﻮﺿﻪ  در 
  .در ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎرﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ  iydiel sispoimenMﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ اﻛﻮﻟﻮژي . 0831. روﺣﻲ ، اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ •
 .ﺻﻔﺠﻪ 92. اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
، ﻬﺮام، ﻗﺎﺳﻤﻲ ﺷﺮﻳﺒﺎ، واﺣﺪي ﻓﻬﺪيﻧﺎدري ﻣﺣﺴﻦ زاده ﻛﻴﺎﺑﻲ ﺑﻬﺮام، ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻪ، ، ﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢروﺣﻲ ا •
 ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺑﺮرﺳﻲ . (5831) .اﻓﺮاﺋﻲ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ، ﺑﺎﻗﺮي ﺳﻴﺎﻣﻚ، رﺳﺘﻤﻴﺎن ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ
  .ﺻﻔﺤﻪ 57ﻣﺎزﻧﺪران، ﻣﻮﺳﺌﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  ﺣﻮﺿﻪ 
ﺧﻨﺎري ﻋﻠﻲ ، ﭘﻮرﻏﻼم رﺿﺎ ، ﻋﺒﺪاﻟﻪ زاده ﻛﻼﻧﺘﺮي راﻣﻴﻦ، ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺖ ﻧﻮرﺑﺨﺶ   ﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ، ﮔﻨﺠﻴﺎنروﺣﻲ اﺑ •
 در  iydiel sispoimenMﺷﺎﻧﻪ دار  ﺖﻴو ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌ يﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻞﻳدﻻ( 1931)، ﺑﺎﻗﺮﻳﺎن ﻓﺎﻃﻤﻪ ، ﺳﺠﺎدي آﻣﻨﻪ 
آﺑﺎن ،  52و  42، “ﻲآﺑ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴو اﻛﻮﺳ ﺎنﻳآﺑﺰ يﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ” ﻲﻣﻠ ﺶﻳﻫﻤﺎ، ﺧﺰر يﺎﻳدر ﻲﺟﻨﻮﺑ ﺣﻮﺿﻪ 
  داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺳﻮاد ﻛﻮه ﻣﺎزﻧﺪران 
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ﻃﺎﻟﺸﻴﺎن ،ﺣﺴﻴﻦ و ﺑﺎﻗﺮزاده .ﻛﺮ،داوود .رﺿﻮي ،بﺻﻴﺎد.ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه ،ﻓﺮخ.ﺟﺎﻧﺒﺎز ،ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ. ﻓﻀﻠﻲ ،ﺣﺴﻦ •
وزارت .. 18-38ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺳﺎل ( ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺻﻴﺪ)ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ . 6831. ،ﻓﺮاﻣﺮز
 061. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي آﻣﻮزش و، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎنﺳﺎز. ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي
  ﺻﻔﺤﻪ
روي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ  iydiel sispoimenMﺗﺎﺛﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ورود ﺷﺎﻧﻪ دار( 1831)و روﺣﻲ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ . ﻓﻀﻠﻲ ﺣﺴﻦ  •
  .ﺮان، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳ(67-08) ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران  ﺣﻮﺿﻪ  اي ، ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ وﺣﻴﺪ، ﮔﻨﺠﻴﺎن ﻋﻠﻲ، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎري ﺣﺴﻦ، روﺷﻦ ﻃﺒﺮي ﻣﮋﮔﺎن،  ، ﻓﺎراﺑﻲﺣﺴﻦ  ﻓﻀﻠﻲ •
ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. (9831)ﻛﻴﻬﺎﻧﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ، ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻪ 
   . ﺻﻔﺤﻪ 251، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 0731-58درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻬﺮام ، ﻗﺎﺳﻤﻲ ﺷﺮﻳﺒﺎ، واﺣﺪي ﻓﻬﺪيﻧﺎدري ﻣﺣﺴﻦ زاده ﻛﻴﺎﺑﻲ ﺑﻬﺮام، ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻪ، . ﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢﻲ ، اروﺣ •
 ﺣﻮﺿﻪ  در iydiel sispoimenMﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺎﻧﻪ دار.  (1831)
  .ﺻﻔﺤﻪ 55ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران،ﻣﻮﺳﺌﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ،
، ﻬﺮام، ﻗﺎﺳﻤﻲ ﺷﺮﻳﺐ، واﺣﺪي ﻓﻬﺪيﻧﺎدري ﻣﺣﺴﻦ زاده ﻛﻴﺎﺑﻲ ﺑﻬﺮام، ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻪ، ، ﺳﻢ ﺑﻮاﻟﻘﺎروﺣﻲ ا •
 ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺑﺮرﺳﻲ . (3831) .اﻓﺮاﺋﻲ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ، ﺑﺎﻗﺮي ﺳﻴﺎﻣﻚ، رﺳﺘﻤﻴﺎن ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ
  .ﺻﻔﺤﻪ 55ﻣﺎزﻧﺪران، ﻣﻮﺳﺌﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  ﺣﻮﺿﻪ 
 .ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ رﺳﺘﻤﻴﺎن،ﻧﻮرﺑﺨﺶ،  ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ﻋﺒﺎس، ﺣﺴﻴﻨﻲ، ﭘﺮواﻧﻪ،  ﺧﻮاه ﻧﺠﺎت  ﻣﮋﮔﺎن، ، ﻃﺒﺮي روﺷﻦ •
. ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎل و 4831زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در زﻣﺴﺘﺎن   ﭘﺮاﻛﻨﺶ. 6831
  .921 -731ص ، (4)، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  وﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم 
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 لوﺪﺟ1 ﻪﻤﻴﻤﺿ:   ﻪﻓﺮﻄﻜﻳ ﺲﻧﺎﻳراؤ ﺰﻴﻟﺎﻧآ نﻮﻣزآ) ﺖﺴﺗTukey ( رد راد ﻪﻧﺎﺷ هدﻮﺘﻳز و ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻴﺑ
 لﺎﺳ يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ1389 
 راد ﻪﻧﺎﺷ ﻢﻛاﺮﺗ 
Tukey HSDa,b 
season 
N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
 
رﺎﻬﺑ 188 .2957 
  
نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ 316 .6741 .6741 
 
نﺎﺘﺴﻣز 145 
 
.7555 
 
ﺰﻴﺋﺎﭘ 108 
  
1.5438 
Sig.  .077 .955 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 162.341. 
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed. 
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راد ﻪﻧﺎﺷ هدﻮﺘﻳز 
Tukey HSDa,b,c 
لﻮﺼﻓ 
N 
Subset 
1 2 3 
 
نﺎﺘﺴﻣز 145 -2.6316 
  
ﺰﻴﺋﺎﭘ 108 
 
-1.6606 
 
رﺎﻬﺑ 188 
  
-.9879 
نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ 316 
  
-.6427 
Sig.  1.000 1.000 .162 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
 Based on observed means. 
 The error term is Mean Square(Error) = 2.246. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 162.341. 
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed. 
c. Alpha = 0.05. 
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 لوﺪﺟ2 ﻪﻤﻴﻤﺿ:   ﻪﻓﺮﻄﻜﻳ ﺲﻧﺎﻳراؤ ﺰﻴﻟﺎﻧآ نﻮﻣزآ) ﺖﺴﺗTukey ( ﺖﻜﺴﻧاﺮﺗ رد راد ﻪﻧﺎﺷ هدﻮﺘﻳز و ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻴﺑ
يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ  لﺎﺳ1389  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 راد ﻪﻧﺎﺷ ﻢﻛاﺮﺗ 
Tukey HSDa,b 
transect 
N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 
dimension1 
ﺮﻬﺷﻮﻧ 93 .2919 
 
ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ 68 .4145 .4145 
دورﺪﻴﻔﺳ 84 .5808 .5808 
ﻲﻟﺰﻧا 78 .5959 .5959 
ارﺎﺘﺳآ 104 .7512 .7512 
ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ 103 .8702 .8702 
دﺎﺑآﺮﻴﻣا 127 
 
.9464 
ﻦﻤﻛﺮﺗ 100 
 
1.0634 
Sig.  .124 .051 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 91.552. 
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group 
sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
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راد ﻪﻧﺎﺷ هدﻮﺘﻳز 
Tukey HSDa,b 
transect 
N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
dimension1 
ﺮﻬﺷﻮﻧ 93 -1.8102 
  
ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ 68 -1.6271 -1.6271 
 
ﻲﻟﺰﻧا 78 -1.4507 -1.4507 
 
ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ 103 -1.2399 -1.2399 -1.2399 
دورﺪﻴﻔﺳ 84 -1.2262 -1.2262 -1.2262 
دﺎﺑآﺮﻴﻣا 127 -1.2090 -1.2090 -1.2090 
ارﺎﺘﺳآ 104 
 
-1.0202 -1.0202 
ﻦﻤﻛﺮﺗ 100 
  
-.6724 
Sig.  .238 .227 .309 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 91.552. 
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed. 
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 لوﺪﺟ3 ﻪﻤﻴﻤﺿ:   ﻪﻓﺮﻄﻜﻳ ﺲﻧﺎﻳراؤ ﺰﻴﻟﺎﻧآ نﻮﻣزآ) ﺖﺴﺗTukey ( يﺎﻫ ﻪﻳﻻ رد راد ﻪﻧﺎﺷ هدﻮﺘﻳز و ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻴﺑ
 لﺎﺳ يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ1389  
  
  
  راد ﻪﻧﺎﺷ ﻢﻛاﺮﺗ 
 Tukey HSDa,b 
 Layer 
(m) N 
Subset for alpha = 0.05 
 1 2 3 
d20-50 105 -.4278   
50-100 31 -.0513   
10-20 225  .8060  
0-10 335  .9181  
0-5 61   1.6799 
Sig. 
 
.429 .986 1.000 
 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
 a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 76.214. 
 b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the 
group sizes is used. Type I error levels are not 
guaranteed. 
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 لوﺪﺟ4 ﻪﻤﻴﻤﺿ:   ﻪﻓﺮﻄﻜﻳ ﺲﻧﺎﻳراؤ ﺰﻴﻟﺎﻧآ نﻮﻣزآ) ﺖﺴﺗTukey ( ﻖﻃﺎﻨﻣ رد راد ﻪﻧﺎﺷ هدﻮﺘﻳز و ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻴﺑ
 لﺎﺳ يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ1389  
 
 
 راد ﻪﻧﺎﺷ ﻢﻛاﺮﺗ 
Tukey HSDa,b 
region 
N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 
dimension1 
يﺰﻛﺮﻣ 264 .4266 
 
بﺮﻏ 266 
 
.7707 
قﺮﺷ 206 
 
.9089 
Sig.  1.000 .539 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 241.903. 
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group 
sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
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Abstract: 
Comb jelly Mnemiopsis leidyi investigation was conducted in the southern region of the Iranian coast of the 
Caspian Sea during the 2010 in the seasons of spring, summer, autumn and winter at 8 transect with depths of 5, 
10, 20, 50 and 100m. Sampling was done at 0–5, 0-10, 0-20, 20-50 and 50–1000 m using a 500 µ and 50 cm 
mouth opening area. During 2010, a total of 757 samples of comb jelly were collected by the size length of 
smaller than 5 mm to a maximum of 35 mm. Mean annually Mnemiopsis abundance and biomass was 11±2 
ind.m3 and 0.6±0.1 g.m3. Maximum abundance was recorded in autumn with 25.7±4.8 ind.m3 and maximum 
biomass was observed in summer of 1.2±0.1 g.m3. Minimum abundance was found in spring with 2.3±0.4 ind.m3 
and minimum biomass was in winter of 0.1±0.3 g.m3. Statistical comparison showed that the density of comb 
jelly were not significantly different in spring and summer (P>0.05, Tukey test), and winter and summer with the 
same density, while having the highest density of autumn compared to other seasons which showed a significant 
difference (P<0.01, Tukey test). Comb jelly biomass showed summer and spring with higher than winter and 
autumn, compared to the statistical comparison showed no significant difference in biomass between seasons of 
summer- spring and fall – winter (P>0.05). Fluctuations of comb jelly abundance and biomass in different 
seasons showed that the water level of 20 m had a higher value than other layers. In the spring, more than 98 
percent of the comb jelly was recorded in the upper layer (less than 20 m), and only 2 percent of the animals 
living in layers of 20-50 m. In the summer and autumn, about 93 percent of Mnemiopsis was found in the layers 
above 20 m and 7 percent of those in the lower layers (maximum 50 meters). In the winter, more comb jelly were 
observed in layers from 20 to 50 m (about 14 percent) and about 87 percent of them were collected in layers less 
than 20 meters. As a whole, the total maximum annual average abundance was recorded in the autumn of layer 
0-5 m with 94.0± 33.8 ind.m3 and the highest average biomass in the 0-5 m layer of summer with 3.1±1.0 g.m3. 
Frequency of group length (size) of the population M. leidyi showed that comb jellies of less than 15 mm (prior 
to adult) consisted of 85.8%, in which at less than 20 m, group length (size) of 15 mm included of 82-92% and at 
the depth of more than 50 m, these group was 8-18%. Also comb jelly adults (greater than 16 mm) in the surface 
layers (less than 20 m) were included of approximately 73 to 100% and below 20 m, 0-27 % of the population. 
Data of the 8 transect showed that the highest density and biomass of Mnemiopsis were recorded in Torkaman 
with 16.4± 6.5 ind.m3, and 0.8±0.2 g.m3, respectively. Statistical comparison of the mean abundance and 
biomass of comb jelly showed that there were a significant differences between Turkmen and Amirabad transect 
compared to other transects (P<0.05). Regional distribution of M. leidyi in the southern Caspian Sea showed 
aggressive area in terms of density and biomass are areas with significant differences (P<0.05). Comb jelly 
population showed that both West and East in terms of abundance and biomass were similar but different with 
the central region. Eastern and western regions compared to the central region have the higher abundance. Based 
on the study looks at the rise and persistence parameters of comb jelly, it seems two main factors such as water 
temperature to the desired value, especially in summer (22-30°C), and food availability (zooplankton) have more 
roles in the southern of the Caspian Sea. After the invasion of M. leidyi into the Caspian Sea, not only the 
abundance and biomass of zooplankton decreased but also the species diversity decreased from 36 to 15 species. 
Hence, it seems the decline in the South Caspian comb jelly was due to decreased of fecundity for lack of 
zooplankton feeding resources. 
Key words: Mnemiopsis leidyi, Abundance and Biomass, distribution, Southern Caspian Sea  
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